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果実数 果実重 果肉硬度 果実発育
年 糖度区分 （g） （N） 日数
高糖度 66 283.8 a 10.9 108.5 b
2010 中糖度 92 258.4 b 8.7 110.1 b
低糖度 24 207.5 c 8.2 113.7 a
高糖度 135 326.0 a 5.3 104.1 c
2011 中糖度 95 283.9 b 5.0 105.7 b
低糖度 30 219.3 c 4.4 109.0 a
　　　　　　高糖度：13％以上，中糖度：10 ～ 13％，低糖度：10％未満
　　　　　　年ごとの異なる文字間には，Tukey の多重検定において 5%水準で有意差あり
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